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Jean-Pierre Serre
RÉSUMÉS
De l'Ancien Régime au début des années 1840, le Cantal refuse les divers modes de recrutement
militaire.  Les  formes  et  l'intensité  de  cet  échec  varient  selon  la  guerre  ou  la  paix,  dans  ses
chiffres, mais il persiste dans ses fondements. On peut, dès lors, se poser le double problème de la
signification d'un phénomène historique si constant et du pourquoi de son évolution sous Louis-
Philippe. Cette résistance, aux formes classiquement différenciées selon l'appartenance sociale,
s'appuie sur une cohésion familiale et villageoise où la violence demeure l'argument ultime face à
l'emprise de l'État. Deux explications sont alors possibles : la première fait du politique le motif
essentiel,  singulièrement  à  l'époque  révolutionnaire  et  impériale ;  la  seconde  privilégie  les
aspects économiques avec la réelle misère et l'émigration qui en est l'exutoire. L'acceptation du
fait militaire par la société cantalienne, vers 1840, montre la réalité de cette dernière explication,
concomitante de son insertion économique et politique dans la France de Louis-Philippe.
From  the  Ancien  Régime  to  the  early  1840s,  the  department  of  Cantal  rejected  the  different
schemes of military recruitment. The forms and the intensity of this failure varied, depending on
the war and on the peace, but the essence of this opposition was permanent. Then, one can set a
double problem: what was the meaning of such a constant historical phenomenon? And why did
it evolve under Louis-Philippe? As usual, the forms of this resistance were socially differentiated.
It  relied on a  family and village resistance,  where violence remained the ultimate argument
against  the  hold  of  the  state.  Two  explanations  are  then  possible.  The  first  one  focuses  on
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political  factors,  in  particular  during  the  revolution  and  the  Empire.  The  second  insists  on
economic aspects, with extreme poverty and emigration which resulted from it. The fact that
military  recruitment  was  accepted  in  Cantal  by  1840  points  to  the  validity  of  this  second
explanation:  it  occurred  at the  same  time  as  economic  and  political  integration  of  the
department in France of the July Monarchy.
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